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ABSTRAK 
Millah Zahrotul Ummah/ A520150063; IMPLEMENTASI ASESMEN 
PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI DI TK ISLAM KANITA TIARA BAKI 
SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2018/2019. Skripsi. Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. November, 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk 1) mendeskripsikan prosedur pelaksanaan asesmen, 
dan 2) mendeskripsikan tindak lanjut asesmen perkembangan di TK Islam Kanita 
Tiara Baki Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. 
Waktu penelitian dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2018/2019. Data 
penelitian berupa data prosedur dan tindak lanjut asesmen. Sumber data penelitian ini 
adalah guru kelas. Teknik pengumpulan data diperoleh menggunakan observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model 
analisis interaktif Miles and Huberman. Keabsahan data menggunakan trianggulasi 
teknik dan trianggulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan 1) Prosedur asesmen 
perkembangan yang dilakukan di TK Islam Kanita Tiara dengan cara asesmen 
harian,  mingguan, bulanan, dan semester/LPPA (Laporan Pencapaian Perkembangan 
Akhir). Asesmen harian, mingguan, dan bulanan dilakukan dengan memberikan 
status perkembangan sesuai KD (Kompetensi Dasar) dan indikator, namun pada 
LPPA asesmen dilakukan dengan mendeskripsikan perkembangan tanpa mengacu 
pada asesmen sebelumnya yaitu asesmen bulanan dan juga tidak merujuk pada 
STPPA (standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak), 2) semua hasil proses 
asesmen yang sudah dilakukan di TK Islam Kanita Tiara hanya digunakan untuk 
dilaporkan kepada orang tua melalui LPPA. 
Kata Kunci: asesmen, prosedur, tindak lanjut 
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ABSTRACT 
Millah Zahrotul Ummah/A520150063. IMPLEMENTATION OF 
DEVELOPMENT ASSESSMENT FOR EARLY AGE CHILDREN IN TK ISLAM 
KANITA TIARA BAKI SUKOHARJO IN 2018/2019. Essay. Faculty of Teacher 
Training and Education, University of Muhammadiyah Surakarta. 
The purpose of this research is to 1) describe of procedures assessment and 2) 
describe of teacher follow up of the assessment in TK Islam Kanita Tiara Baki 
Sukoharjo. This research is a qualitative descriptive research. Research data ini the 
form of procedure data and follow up assessment. When the research was conducted 
in the even semester in school year 2018/2019. The data source of this research is 
teacher of classroom. Data collection techniques were obtained using observation, 
interviews, and documentation. The data analysis technique used Miles and 
Huberman model. The validity of the data using  trianggulation techniques and 
source trianggulation. The result showed that 1) Development assessment procedures 
carried out at the TK Islam Kanita Tiara by conducting daily, weekly, monthly, and 
semester/LPPA (Final Development Achievement Report) assessment. Daily, weekly 
and mothly assessment are carried out by providing development status in accodance 
with KD (Basic Competence) and indicators, but in the LPPA the assessment is done 
by decribing the development without referring to the previous assessment, namely 
monthly assessment and also does not refer to the STPPA (Child Development 
Achievement Level Standars), this makes the assessment recording not oriented 
toward development, 2) all the assessment processes that have been carried out at TK 
Islam Kanita Tiara are not follow up, but are only used for reporting to parents 
through LPPA. 
Key Words: assessment, procedure, follow up 
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